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Abstract: Communication is the essential element of subsistence and 
supporting the people’s activities to overcome violence for aiming at 
peace. But it is impossible to overcome violence by only communication 
without changing the people’s behavior. The author searches for the 
turning point toward subsistence-oriented attitude through a viewpoint 
to the relationship between victims and citizens in Minamata comparing 
with the people’s communication in Negros.
Masato Ogata, a patient of Minamata disease has radically 
examined the meaning of modern period and discovered “the gray 
zone reaching to karma of human being” and “arrival point that Chisso 
is me”. He is an agent of citizens exploiting nature (to kill fishes) as a 
fisherman. In the same way, if he were a employee of Chisso, he would 
also commit their crime. How unfathomable the darkness (karma) is. 
Can the citizens break through the gray zone?
The gray zone exists in not only among the victims but also inside 
the citizens, between the wrongdoers and citizens, victims and citizens. 
Even if the citizens noticed the gray zone showing reality that many 
people are killed daily, most of them would stop to think in order to 
justify doing nothing. The gray zone carries out to make the people be 
caught in their own trap for desire of the system. Breaking the gray zone 
is self-reliance, isn’t it? Is solidarity possible?
 The author takes notice of the change of relationship between 
the different subjects, and elucidates a way to overcome violence.
??????????????????
?????????????????????
Considering solidarity between the people in different situations:
Victims and citizens in Minamata and Negros
????
Akira HIRAI
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